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Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan mempunyai fungsi 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan dan pencegahan. Kualitas pelayanan 
kesehatan SRU antara lain ditentukan oleh pelayanan perawatan yang 
dilaksanakan.  
Pelaksanaan pelayanan perawatan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan 
kepala ruang rawat tinggan dan sikap bawahan sebagai pelaksana pelayanan 
perawatan yang pada akhirnya berpengaruh kepada kepuasan pasien.  
Pada penelitian ini didapatkan bahwa, ada hubungan yang bermakna antara  
a. Gaya kepemimpinan kepala ruang rawat tinggal dengan:  
- sikap bawahan  
- pelayanan keperawatan  
- kepuasan pasien  
b. Sikap bawahan dengan:  
- pelayanan perawatan  
- kepuasan pasien  
c. Gaya kepemimpinan kepala ruang rawat tinggal yang partisipatif dan 
delegatif bawahan cenderung bersikap menunjang, pelayanan perawatan 
yang diberikan cenderung baik dan pasien cenderung merasa puas.  
Komponen yang perlu mendapat perhatian dalam kepuasan pasien adalah 
gaya kepemimpinan kepala ruang rawat tinggal, sikap bawahan dan 
pelayanan perawatan yang dilaksanakan di RS.  
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